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¿COMO FUNCIONA EL OÍDO  ? 
Alguien dice ¡Hola! 
La onda, con la palabra “Hola”, llega al oído.            
Se introduce por el canal del oído y  se desplaza 
por una especie de túnel.
FUNCIONAMIENTO DEL OIDO
El final de este túnel está cerrado por una menbrana 
llamada TÍMPANO.                              
El tímpano se halla tensado y cierra el final del túnel. 
Cuando la onda llega al tímpano lo hace vibrar con un 
movimiento ligero.
Al otro lado del tímpano hay unos HUESECILLOS MUY 
PEQUEÑOS. Estos huesecillos están unidos al tímpano. 
Vibran también con el tímpano y ayudan de esta forma a 
transportar la onda.      
La parte interior de tu oído es algo muy especial. Es la 
que te permite oír los sonidos. Se llama cóclea.
¿CÓMO FUNCIONA LA COCLEA?                  
La cóclea tiene tres túneles: uno arriba, otro 
central y el tercero abajo.
En  el TÚNEL CENTRAL, llegan los sonidos. 
Como ves hay muchos pelitos. Cada uno de ellos 
está unido con el nervio de oír, o sea, el nervio 
auditivo.
Las ondas producidas por los sonidos mueven los 
PELITOS. 
Los pelitos se doblan cuando son tocados por la onda. 
En nuestro ejemplo, transmiten la palabra “hola” al 
nervio auditivo.
El NERVIO AUDITIVO, a la vez, transmite y 
lleva la palabra a tu cerebro. 
Tu cerebro te dice entonces que estás 
oyendo algo. En este caso alguien te ha 
dicho “hola”
¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS NO PUEDEN OIR? 
Ello se debe a que sus pelitos están rotos y no funcionan. 
Si los pelitos dejan de funcionar no pueden ENVIAR NI 
SONIDOS NI PALABRAS al nervio auditivo. Pero, cuando no se 
oye nada, o muy poco, a veces puede lograrse oír con la ayuda 
de un audífono o mediante un implante coclear.









• Son ayudas técnicas que permiten en las hipoacúsias 
que los niños/as oigan mejor, pero no pueden hacer 
que los niños sordos oigan perfectamente.
Se permite con el audífono una amplificación del sonido 
que llega al oído interno.
Los audífonos son ineficaces cuando está muy dañado el 
oído interno.
SU USO: Atendiendo a los siguientes criterios:
• - 30 db……Audífono optativo
• 30 a 60 db….Audífono recomendable
• 60 a 90db…..Audífono necesario









Es una aparato que el cirujano implanta y que 
transforma las señales acústicas en eléctricas, 
que estimulan el nervio 
Auditivo
Externas: micrófono,  
micro- 
procesador del 





Las partes exteriores captan los sonidos y las 
palabras y los transmiten a las PARTES 
INTERIORES. 
Primero, los sonidos y las palabras entran en el 
micrófono, y después, en el microprocesador de 
lenguaje.
EL MICROPROCESADOR DE LENGUAJE es 
una pequeña computadora. 
Traduce las palabras en una especie de 
LENGUAJE SECRETO.
Entonces el lenguaje secreto es transmitido 
a las partes interiores por el TRANSMISOR 
redondo.
Hay dos PARTES INTERIORES: el 
TRANSFORMADOR con un imán y los 
ELECTRODOS.
EL TRANSFORMADOR 
En el TRANSFORMADOR el imán sujeta el 
transmisor encima de la piel, para que el 
lenguaje secreto pueda ser transmitido.
LOS ELECTRODOS 
Los pelitos de tu oído no pueden trabajar en el 
caracol. 
Ahora los ELECTRODOS trabajan en lugar de los 
pelitos.
Los ELECTRODOS son introducidos en el 
caracol del oído.
Los ELECTRODOS transmiten los sonidos y 
las palabras al NERVIO AUDITIVO. 
El nervio auditivo lleva los sonidos y las 




Aquí ves todas las partes de un IMPLANTE 
COCLEAR tal como están colocadas 
realmente.
MICROPROCESADOR DE LENGUAJE, el 
MICRÓFONO y el TRANSMISOR.
El MICRÓFONO capta los ruidos, sonidos y 
las palabras de tu alrededor. 
Todos ellos son transmitidos a tu 
MICROPROCESADOR DE LENGUAJE.
El MICROPROCESADOR DE LENGUAJE 
traduce los sonidos y las palabras en una 
especie de lenguaje secreto, que tu nervio 
auditivo comprende.
El lenguaje secreto es transmitido, por el 
TRANSMISOR redondo, a las partes 
interiores a través de la piel.
Cuando el TRANSFORMADOR ha recibido el 
lenguaje secreto, lo transmite a los 
ELECTRODOS.
Los electrodos ENTREGAN el lenguaje 
secreto al nervio auditivo. 
El nervio auditivo lo lleva al CEREBRO.
Si TE ENTRENAS MUCHO puedes entender 
el lenguaje secreto.




Un sistema sin hilos que capta la palabra 
con escasa interferencia.
CONSTA:
?Micrófono que lleva el profesor
?Receptor que lleva el alumno/a y que le 
transmite el sonido al audífono en forma 
de ondas de radio.
Este sistema permite priorizar la voz del 
aprofesor/a y no los ruidos ambientales.
De gran utilidad en el aula ordinaria en la 
explicaciones orales
NEE DERIVADAS DE SUS CONDICIONES PERSONALES DERIVADAS 
DE SU DISCAPACIDAD AUDITIVA
? -Ayudas técnicas.
? Disponer de un sistema alternativo o aumentativo de 
comunicación.
? Tomar conciencia del mundo sonoro. 
? -Estimulación multisensorial. Complementar la información 
recibida auditivamente con otros sentidos.
? -Asegurar su identidad personal y su autoestima.
? -Desarrollar hábitos de autonomía personal.
? - Desarrollar las habilidades sociales.
? -Estimular su deseo de conocer y explorar.
? - Apoyar sus aprendizajes con estímulos e información 
visual.
? Adaptaciones de acceso y adaptaciones curriculares en el 
qué, cuándo, cómo enseñar  y evaluar.
? Conocimiento del sistema de comunicación del niño por 
parte de sus compañeros y adultos cercanos
ADAPTACIONES DE ACCESO AL 
CURRÍCULO
Son modificaciones o una provisión de 
recursos espaciales, materiales o de 
comunicación.
?En los elementos personales y 
organizativos 
?En los elementos materiales 
?En el sistema de comunicación 
? Elementos personales y organizativos:
apoyo logopédico del especialista en A y L y PT.
? Elementos materiales: las ayudas técnicas.
? Las prótesis auditivas: que requieren el 
conocimiento de su uso y de su mantenimiento.
? Los aparatos de reeducación oral SUVAG
? Amplificadores: SUVAG. Equipos de 
entrenamiento auditivo. Es el sistema universal 
Verbal Auditivo de Guberina. Forma parte de la 
metodología verbotonal. Percepción auditiva y 
vibrotactil. Discriminación auditiva: fonemas, 
palabras y frases
? Aparatos de reproducción de la voz humana.
? Programas informáticos.
En el sistema de comunicación:
• Elegir la metodología de comunicación más 
adecuada:
MÉTODOS ORALES ORALISMO PURO:
MÉTODO VERBOTONAL
MÉTODOS DE APOYO 
AL ORALISMO
LABIOLECTURA
LA PALABRA COMPLEMENTADA O 
CUED SPEECH.
MÉTODOS GESTUALES ALFABETO DACTILOLÓGICO.
LENGUAJE DE SIGNOS
MÉTODOS BILINGÜES EL BIMODAL O IDIOMA 
SIGNADO.
ADAPTACIONES CURRICULARES MÁS O MENOS 
SIGNIFICATIVAS
Qué y cuándo enseñar
? Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación:
? Dar prioridad a objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
relacionados con la lectoescritura y expresión y comprensión 
oral.
? Reformulación de objetivos con matizaciones o ampliaciones.
? Realizar unidades adaptadas teniendo en cuenta el NAC del 
alumno.
? Actividades de apoyo y refuerzo en los siguientes factores:  
fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático.
? Adaptación de los textos, dependiendo del nivel curricular del 
alumno.
? Cambiar la temporalización de objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación: de los relacionados con la expresión y 
comprensión oral y escrita.
? Introducir objetivos, contenidos y criterios de evaluación: 
discriminación auditiva, cuidado y manejo de los audífonos, 
los relacionados con los SAAC.
? Introducir actividades individuales específicas.
Cómo enseñar
Con estrategias como:
La situación del alumno.
Introducción de métodos, técnica y ayudas en las actividades 
de enseñanza-aprendizaje:
? o Ayudas visuales.
? o Mapas semánticos.
? o Ayudas gráficas.
Utilizar técnicas, procedimientos e instrumentos de 
evaluación distintos a los del grupo de referencia, a veces 
será conveniente que utilice el lenguaje escrito en vez del 
oral.
Introducir actividades individuales para el desarrollo de los 
contenidos comunes o específicos.
